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[摘　要 ] 以厦门大学为主体的厦门市东南亚华文文学研究 , 迄今已开展工作二十年
了 , 取得不少成绩 , 新华社誉之为东南亚华文文学研究基地 。研究会自成立以来 , 组织召开
研讨会 , 编篡出版研究论著和 “东南亚华文文学丛书” , 团结扶植研究人才 , 并与厦门大学
中文系合作招收相关专业博士 、硕士研究生 , 有力推动了东南亚华文文学研究事业的发展。
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　　以厦门大学为主体的厦门市东南亚华文文学
研究工作自从一九八七年开展以来 , 迄今已有二




高校不同层次的教师 , 还有机关干部等 。他们不
但利用业余时间进行研究 、 写作 , 还善于团结海
内外作家 、 学者共商东南亚华文文学发展中的问
题 , 已开过六届研讨会 , 出版 “东南亚华文文学
丛书” 等二十多种 , 其中有多部是该基地的研究










同时 , 随着中国开放改革的兴起 , 学术界对于包
括东南亚在内的海外华文文学的研究越来越注视。
1985年我去菲律宾 , 受当地华文文学界邀请 , 我
作了题为 《茅盾与中国现代作家 》 的演讲 , 并同
菲华文学界人士座谈 , 才知道有菲律宾华文文学 ,
菲律宾著名的华文诗人云鹤 (蓝廷骏)建议我们
在厦门开一次东南亚华文文学研讨会 , 后来就在
1987年 3月 5日至 8日举行了首届东南亚华文文
学研讨会。会议是由菲华文联名誉理事长庄鼎水
先生赞助 , 厦门大学海外函授学院承办的 。最初
开会不定期 , 后来大体每二 、 三年举行一次 , 迄




究基地的重要内容之一 , 因为通过会议 , 可以广
交海内外学术朋友 , 交流研究心得 , 共同研讨东
南亚华文文学发展过程中的问题。
多年来的研讨会一直围绕着东南亚华文文学



























的时代精神共同着生命 , 并感受着时代的脉搏 ,
不少作品敢于直面人生 , 表现社会问题 , 反映人
民要求 , 且同本土特色有机结合起来 , 因而东南
亚当代华文文学富有社会意味与地方色彩 。
中外学者 、 作家一致指出 , 尽管东南亚华文
文学作家的观念和主张不是划一的 , 彼此间有争
论 , 然而读者是最好的判断者 , 他们要求读懂文
学作品 , 因此 , 作家的文学观念 、 艺术创造 , 应
充分考虑最广泛的人民大众 , 包括青年学生在内
的接受性 , 只要文学适应时代和读者的需求 , 无
论何种文学主张 、创作流派都会受到人们的欢迎。
对于东南亚华文文学的前景 , 有的人很担心 、
忧虑 , 认为华文教育的现状 、 作品的出版 、 队伍
的新陈代谢等都存在着问题 , 然而随着时代的不
断前进 , 随着政治 、 经济 、 文化的发展 , 东南亚
华文文学必将在曲折中迂回前行 , 这是客观的规




人 ” 周颖南的创作成就 , 与会者对他的作品在反
映时代的面貌 , 表现广阔的社会人生 , 追求艺术
的创新 , 在继承 、 开发与介绍繁荣中华文化 , 在




地 , 东南亚华文文学历史与现状需要用新的角度 ,
新的方面进行探讨 , 对于有代表性 、 或有特色的





的独特性 , 并透视未来的走向 , 因之 , 会议定名






东平以小说 、 散文表现华人华侨的苦难史 、 奋斗
史而获得好评 , 马来西亚的云里风以短篇反映马







文学的分支 , 因而具有独特的面貌 , 这可以从作





























国的文学 (大陆 、港台)进行比较 , 探讨的角度





价值方面 , 有着不同的认识 , 关于 20世纪华文文
学排行榜的看法即是一例 , 它们没有看到东南亚








到的问题 , 例如政治 、 经济 、 文化的客观环境给
东南亚华文文学的发展造成困境 , 不少发言者认
为必须冲破种种阻力 , 克服重重困难 , 东南亚华
文文学的前景必定是光明灿烂的。展望二十一世
纪东南亚华文文学发展趋势 , 应联系所处的国际 、
国内的政治 、 经济 、文化 (文学)等情势 , 要充
分地了解到东南亚华文文学的本土化 、 民族化 、
国际化三者是辩证统一的 。
第五届东南亚华文文学讨论于 2002年 4月
13日至 17日在厦门大学召开 , 会议的议题也是















亚华文文学的特色 , 指出它别于中国 、 北美 、西
欧的华文文学 , 揭示它在世界华文文学格局中占
有的地位 , 会议还指出文莱华文文学与东南亚华
文文学有着共同性 , 又有自己的特色 , 从而有助
于认识东南亚华文文学的丰富性与多样性。
综上所述 , 探讨东南亚华文文学的独特性 ,
既可从其形成 、 发展过程来考察 , 也可从与世界
华文文学的比较中来研究 , 这样多侧面地研究东





的大前提下 , 各抒己见 , 或求同存异 , 或互相补



















人 , 以文为主 , 华人文学则是华人或华裔应用中
国语文或其他国语文创作的文学作品 , 以人为主 ,
例如菲律宾的华人文学处于萌芽状态。
关于东南亚华文文学的独立价值 、 地位等问
题 , 在首届研讨会上 , 是有不同看法的 , 当时新
华作家的代表观点相当明确 , 认为新华文学是在









国家文学组成的一部分 , 不是中国文学的支流 。
应该清醒地看到东南亚华文文学价值 、 作用
问题。在第四届研讨会上是有不同看法 , 如当时
有许多东南亚华文作家代表指出 , 前不久 《亚洲
周刊》 推出 20世纪中文小说一百强排行榜 , 据
悉 , 初次入围时 , 东南亚作品尚有 19部 , 最后却
一部都没有入选 。代表们认为 , 东南亚华文文学
有其本土特色 , 评委们因不了解 、 不理解东南亚
华文文学而将之忽略 , 这有失公允。其实如新加
坡的苗秀 、 姚紫 、 赵戎 , 马来西亚的方北方 、 韦
晕 , 泰国的巴尔 , 印尼的黄东平等优秀作家的代
表作 , 文学性未必真的不足。不少中方代表也指
出 , 东南亚华文文学创作者如群星灿烂 , 佳作迭
出 , 轻视东南亚华文文学的作用不符合实际。
在评价包括东南亚华文文学在内的研究工作
方面 , 学术界也有分歧 。几位海外华文文学研究
者在国内重要报刊上著文指出多年来由于研究活
动的基础观念是 “语种的华文文学” , 而它又绕
过了对其本质属性的拷问 , 强调了 “语言学的表
象 ”, 因而他们认为历时二十多年的海外华文文
学研究 “繁荣景象是一种量的积累 , 而在具有普
遍性学术理念的营造上并无重要意义 ”, 华文文
学陷入困境 , 因之他们提出一种全新的观念 ———
“文化的华文文学 ”, 认为这是强调对研究客体的
尊重 , “是一种独立自足的存在 ”。
在第五届研讨会上不少代表针对以上的看法 ,
提出:把 “语种的华文文学 ” 同 “文化的华文文
学 ” 对立起来是不对的 , 因为后者离不开前者 ,
两者是相互联系的 , 再说把 “语种华文文学” 说
成是 “被灌入民族主义的文化因素” , 这是不合
实际 , 且是有害的理念 , 应该充分看到随着中国
国际地位的提高 , 汉语的地位也是越来越高的 ,
逐步成为世界性的一种通行语言 , 从而表明中华
民族的威力 , 决不是狭隘的 “民族主义 ”。与会
代表不同意对八十年代以来的海外华文文学研究
的成绩采取轻易否定的态度。他们认为这种批评
显然是有片面性的 , 大量的研究成果的存在 , 是
任何人都不能抹煞的。同时 , 研究方法既要一元















表 , 提出应筹办东南亚华文文学研究基金会 , 以
资助东南亚华文文学研究工作。周颖南先生首先





研讨会 , 例如作家作品的专题讨论 , 文学思潮的
探讨 , 不同国度华文学特色的研究等。加强资料
搜集 , 建立资料库 , 编写东南亚华文文学史 , 出
版研究丛书 , 扩大成果交流。
三





长 , 海外华侨函授学院院长潘茂元教授 , 中国著
名专家 、作家 , 中国现代文学研究会会长王瑶教
授 , 中国作家协会理事 、 广东省文联副主席秦牧 ,
中国作家协会理事 、福建省文联副主席郭风 , 广
东省归侨作家联谊会副会长杨嘉教授 , 还有东南
亚华文作家如菲律宾 《世界日报 》 文艺副刊主编
云鹤 , 菲华文联常务理事楚复生 , 新加坡五月诗




究会主办的 , 出席会议代表八十多人 , 提交论文
近五十篇 , 研究队伍越来越壮大 , 就大陆来说 ,
有来自北京 、 上海 、 广东 、浙江 、 内蒙古和福建




加会议 , 周颖南先生的乡亲也前来参加 , 这是上
次会议所没有的 。上届参加会议的有菲律宾 、 泰
国 、新加坡三国的华文作家 、 学者 , 这次泰国没
有人参加 , 但新来的有马来西亚的朋友 , 正在被
研讨的周颖南 、 黄春安 、 田思 、 槐华诸位先生也
到会。这次会议得到了从省到市更广泛的支持 ,
福建省委宣传部副部长黄诗筠 , 省文联主席许怀
中 , 厦大党委书记叶品樵等在会上讲话 。省政协





百多人 , 国内的有来自上海 、 江苏 、 湖南 、广东 、
香港以及福建各地的学者 、 专家 , 其中东南亚国
家代表来自新加坡 、 马来西亚 、 泰国 、 菲律宾及
印尼 、 文莱共六个国家 。新加坡 、 马来西亚 、 泰
国等华文文学团体的领导人 、 大学教授 、报刊编
辑如云里风 、 司马攻 、 骆明 、 黄孟文 、 杨松年 、
云鹤等都参加了会议 。会议收到六十多篇论文 ,
作者队伍是老中青三结合的 , 既有老作家 、老教
授 , 又有大批年轻研究者 , 这是以往几次会议少
见的。出席并在会上讲话的省市领导有:福建人







和港澳台地区以及新加坡 、 马来西亚 、 菲律宾 、
日本 、 新西兰的学者 、 专家 、 作家的代表 , 如骆









八十人 , 其中海外与会人员是历届最多的 , 仅菲
律宾代表就有三十多人 , 还有来自新加坡 、马来
西亚 、泰国 、美国的 , 国内有北京 、上海 、 深圳 、
广州 、河北 、 辽宁 、 四川 、江苏 、 台湾 、 香港及
福建等十多个省市的代表 , 预定提交论文七十多
篇 , 实际上已超过一百篇 , 会议三天讨论二天半 ,
发言三十多人。讨论认真 、 热烈 、 学术气氛很浓
厚 , 提出或阐述了不少很重要的 、 很有价值的见
解。出席开幕式的有厦门市委宣传部副部长林聪
明 、 厦门市文联主席毛振亚 、厦门市社联副主席
林美治 、厦门市原人大常委会副主任 、 厦门市教
育基金会理事长庄亨浩 、 厦门大学校长陈传鸿教
授 、 厦门大学原常务副校长 、现华厦学院院长郑
学檬教授 , 《文艺理论与批评 》 副主编祝东力 、
北京鲁迅纪念馆副馆长陈漱渝 , 《文艺报 》 编审
李维永 , 归侨作家白刃 、 萧村 , 台湾作家余光中 ,











加坡 、马来西亚 、泰国 、 菲律宾 、 文莱的代表外 ,
又有美国 、 澳大利亚等国家的作家 、 学者 , 以及





家白刃 、中国文联出版社白舒荣 、 《文艺报 》 周
玉宁 、国外人士有骆明 、 云鹤 、林忠民 、吴玲瑶 、











从发表的报刊来看 , 国内有 《文艺报 》、 《文
学报》、 《文艺理论与批评 》、 《世界华文文学 》、
《华文文学》、 《福建日报》, 新加坡的 《新加坡文
艺 》、 《新加坡文艺报 》, 菲律宾的 《世界日报 》、
泰国的 《新中原报》 等。
从出版书籍来看 , 有庄钟庆等主编的 “东南
亚华文文学研究丛书 ”、 “东南亚华文文学研究集







(上)·林健民 、 方修 、 云里风 、 司马攻创作 》
陈育伦 、庄明萱 、 周宁 、郑楚等著 , 《世纪之交
的东南亚华文文学探视 (下)·黄东平创作论》
杨怡等著 , 《面向 21世纪的东南亚华文文学
(上)·新华文学的历程及走向 》 骆明等编著 ,
《面向 21世纪的东南亚华文文学 (下)·东南亚
华文文学语言研究 》 李国正等著 , 《新世纪初的
东南亚华文文学 (上)·菲华文学在茁长中》 邵
建寅 、 郑楚等著 , 《中国南来作者与新马华文文
学 》 郭惠芬著 , 《新马华文文学的现代与当代》
郭惠芬著 , 《为泰华文学把脉 》 曾心著。 (以上厦
门大学出版社出版)
《新加坡研究 ·新加坡华文文学论稿 》 周宁
著 (国际文化出版公司), 《新加坡等华文文学在




《骆明文集 》 《上 、下 》 (新加坡)骆明著 ,
《风沙雁文集》 (上 、下) (新加坡)风沙雁著 ,
《南国情思》 (新加坡)周颖南著 , 《庄鼎水诗文
选 》 (菲律宾)庄鼎水著 , 《高凡文集》 (新加
坡)高凡著 。(以上海峡文艺出版社出版)
《六十年风雨历程 》 (新加坡)周颖南著 ,
《漪澜盛会 ———周颖南集 》 (新加坡) (上 、 中 、
下), 《周颖南新世纪文集 》。 (以上厦门大学出版
社出版)
上述出版的书籍 , 许多报刊发表书评 , 如周
宁的专著 《新加坡华文文学论稿 》, 论文集 《当
代东南亚华文文学多面观》 , 《文艺报》、 《文艺理
论与批评》 均有好评;李国正等著的 《东南亚华
文文学语言研究 》, 中新社 、 菲律宾 《世界日
报》、 泰国 《新中原报》 都有佳评。
杨怡的专著 《黄东平的创作论 》 也受到 《文





















究人员全部是兼职的 , 来自中文系 、 海外教育学






这个研究基地拥有一批研究人员 , 包括教授 、
副教授 、讲师 、 助教等 , 在厦门大学 , 有庄钟庆 、
庄明萱 、 陈育伦 、 蔡师仁 、 周宁 、 郑楚 、 徐学 、
郭惠芬 、杨子菁 、 连志丹 、王丹红 、 张长虹 、苏
永延 , 博士生吕旭龙等 , 还有厦门教育学院沈世
豪 , 集美大学郑波光 、 张建英 , 厦门电视大学吴
松青 、华侨大学集美华文学院林明贤 , 厦门日报
陈天助 , 华侨博物院李丽等 。这个研究基地人员
不管在职或离退休的都是兼职义务工作 , 不计报





　　综而言之 , 英语谚语语言凝练 、 韵味隽永 、
哲理深刻 , 是英语文化中的瑰宝。它所蕴含的民








[ 1] 英语谚语集 [Ｍ] .世纪版 , 北京:人民教育出版社
[ 2] 朱乐红 , 陈可培.英汉谚语文化差异与翻译策略
[Ｊ] .外语教学 , 2000 (3)
[ 3] 杨　宏.美国价值观在英语谚语中的体现 [Ｊ] .郑
州航空工业管理学院学报 , 2005 (2)
[ 4] 李树德.英语谚语在广告中的创新使用 [Ｊ] .廊仿




学者 、 专家 , 并得到他们的大力支持 , 还善于同
海外东南亚华文文学的团体联系 , 加强合作 , 共
同开展工作 。
基地得到新闻界 、文学界的支持。中央一级
新闻社 、文艺报刊 、 文学出版社对于历次会议都
是非常重视 , 新华社 、中新社对每次会议都作了
报道 , 《文艺报》、 《文艺理论与批评》、 《世界华
文文学 》、 《华文文学》 等杂志历来对东南亚华文
文学研究成果非常重视 , 并经常给予刊出 , 新加
坡 《新加坡文艺 》、 《新加坡文艺报 》、 《联合早
报 》、菲律宾 《世界日报》、 泰国 《新中原报》 经
常发表有关报导及文章。
福建省厦门市 、厦门大学等有关领导同志对
会议非常重视的 , 经常到会指导 、支持。
基地的东南亚研究工作虽取得了一定成绩 ,
然而也应清醒地看到 , 由于东南亚华文文学学科
存在着边缘性与交叉性的特点 , 学科归属待定 ,





确认 , 这个工作相当的艰巨 , 必须付出长期的努
力 , 这是应当作出充分准备的 。
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